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Penelitian ini siswa hanya cenderung menghafal dan meniru langkah-langkah penyelesaian soal yang diberikan oleh guru dari pada
memahami konsep materi matematika ketika belajar. Hal ini tampak dari kesulitan yang dialami siswa ketika dihadapkan kepada
soal yang berbeda dari contoh yang telah dijelaskan oleh guru, karena kemampuan berpikir siswa yang masih rendah.oleh karena itu
perlu dilaksanakan penelitian yang telah dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa dikelas VII
SMP Negeri 8 Banda Aceh dengan model pemebelajaran kontruksivisme dalam materi himpunan. Penelitian ini merupakan
penelitian kuantitatif dengan pendekatan Pre-Experimental dengan jenis one shot case study. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 8 Banda Aceh. Sedangkan sampel diambil satu kelas secara acak yaitu kelas VII-3 yang terdiri
dari 26 siswa. Data penelitian ini untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa dengan menggunakan model konstruksivisme.
Data dianalisis menggunakan uji t dengan taraf signifikan Î± = 0,05 dan dk = (n-1), dengan kriteria pengujian yaitu tolak H0  jika
thitung â‰¥ ttabel dan terima H0 dalam hal lainnya. Berdasarkan analisis data terhadap skor hasil belajar diperoleh thitung = 3,9
dan ttabel = 1,71. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa melalui penerapan model
kontruksivisme dengan materi himpunan dapat melebihi nilai KKM.
  
